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Побудова програми розвитку туристської індустрії за принципом 
виокремлення найбільш суттєвих факторів та їх подальше стимулю-
вання дозволить  прискорити темпи росту доходів регіонів від турист-
ської індустрії. Такий підхід дасть змогу розвивати не тільки основні 
напрями туризму, а й дозволить стимулювати нові інноваційні. 
Слід зазначити, що туристична індустрія менш ніж інші галузі 
економіки відчуває на собі вплив економічної кризи, яка може протя-
гом певного відрізку часу лише частково загальмувати його розвиток. 
 Отже, виявлення чинників розвитку туристської індустрії в Укра-
їні та їх подальше стимулювання має стати першочерговим завданням 
як на рівні регіонів, так і на рівні держави в цілому. 
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Розглянуто поняття екскурсійного потенціалу як самостійної складової загального 
туристського потенціалу. Виявлено принципи ефективної реалізації скритих можливос-
тей регіонів та міст. Сформульовано практичні рекомендації щодо активізації викорис-
тання потенціалу. 
 
Рассмотрено понятие экскурсионного потенциала как самостоятельной состав-
ляющей общего туристского потенциала. Выявлены принципы эффективной реализации 
скрытых возможностей регионов и городов. Сформулированы практические рекоменда-
ции по активизации использования потенциала. 
 
A concept is considered the notion of sightseeing potential as an independent component 
of the overall tourism potential. There are principles of effective implementation of the hidden 
features of regions and cities. Formulated practical recommendations for enhancing the poten-
tial. 
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Сучасний стан розвитку України характеризується кардинальною 
перебудовою господарського комплексу, основною метою якої є фор-
мування ефективної національної економіки та її регіональних сегмен-
тів. Водночас необхідність забезпечення прискорених темпів економі-
чного зростання регіональних господарських систем потребує пошуку 
і задіяння ресурсних можливостей для нарощування потенціалу. 
В контексті побудови соціально-орієнтованої моделі економіки до 
національних пріоритетів належить розвиток туристської галузі, оскі-
льки вона характеризується високою прибутковістю. Але державний 
підхід до цієї галузі як до сектору сфери послуг та неефективне вико-
ристання наявного туристcького потенціалу регіонів України призво-
дить до втрати можливостей розвитку цієї галузі.  
Постає необхідність оцінки наявного потенціалу туристської ін-
дустрії регіонів України, зокрема екскурсійно-привабливих міст, та 
розробки напрямів щодо його нарощування та активізації використан-
ня. Дослідженням проблеми потенціалу туристської галузі присвячено 
роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема: Горина 
Г.В., Мархонос С.М., Самко О.О., Сергєєвої Л.Н., Шабардіної Ю.В.   
[1-5]. 
Разом з тим, проблеми формування та використання екскурсійно-
го потенціалу з урахуванням особливостей глобалізації та інтеграції 
поки що комплексно не вирішені. Це обумовлює актуальність теми та 
необхідність формування екскурсійного потенціалу регіонів та міст 
України із стратегічним вектором на прискорене економічне зростання 
та розробки механізмів його практичного використання в сучасних 
умовах. 
Метою даної статті є відокремлення екскурсійного потенціалу як 
самостійної складової загального потенціалу та розробка практичних 
рекомендацій щодо активізації його використання.  
Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні 
завдання: 
• узагальнення наукових публікацій щодо визначення сутності екс-
курсійного потенціалу регіону та його структури; 
• розробка заходів для активізації використання екскурсійного поте-
нціалу. 
Екскурсійна складова як одна з соціально-орієнтованих галузей 
національної економіки України є однією з найважливіших щодо під-
вищення та розвитку інтелектуального потенціалу нації, з одного боку, 
а з іншого – важливим каталізатором інфраструктурного розвитку міст 
та підвищення економічної ефективності туристських підприємств, які  
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надають екскурсійні послуги. 
Поняття екскурсійного потенціалу можна розглядати з двох сто-
рін. У широкому розумінні екскурсійний потенціал – це поліструктур-
не утворення, яке складається з багатьох компонентів: матеріально-
технічної бази туристських підприємств, інвестиційної, інфраструкту-
рної, інтелектуальної, інформаційної, кадрової складових.  У вузькому 
значенні екскурсійний потенціал являє собою сукупність історико-
культурних ресурсів та відповідних установ, які задовольняють пізна-
вальні потреби екскурсантів. 
Проте в більшості робіт поняття екскурсійного потенціалу окремо 
не виділяється. Здебільшого воно розглядається як частина загального 
туристського потенціалу, що є негативним з точки зору деталізації об-
ліку ресурсів та відповідного їх недовикористання. Також розгляду 
потребує і структура екскурсійного потенціалу. 
На сьогодні існує нагальна потреба дослідження скритих можли-
востей на рівні окремих туристських дестинацій, зокрема екскурсійно-
привабливих міст. Наочне зображення схеми екскурсійного потенціалу 
міста наведено на рисунку. 
Ефективність реалізації потенціалу міста базується на формуванні 
дієздатного організаційно-економічного механізму з урахуванням ін-
тересів всіх зацікавлених сторін. Проте на сьогодні можна сформулю-
вати лише основні принципи роботи такого механізму, а саме: компле-
ксність, збалансованість та пропорційність, адаптивність та пріоритет-
ність, стійкість, субсидіарність, історизм, перспективність та динамізм. 
Система принципів доповнена принципом взаємодії, який передбачає 
синергійний підхід з боку регіональних органів влади та бізнесового 
середовища у проведенні політики активізації використання туристсь-
ко-екскурсійного потенціалу. З одного боку, потрібна децентралізація 
управлінських функцій, а з іншого – всебічна підтримка підприємни-
цьких структур, котрі сприяють максимальному задоволенню потреб 
споживачів у відповідних послугах. Практична реалізація вищенаведе-
них принципів дозволить значно підвищити рівень використання по-
тенціалу, а отже спрямувати його у відтворювальні процеси з метою 
підвищення ефективності функціонування продуктивних сил України. 
На основі використання зазначених принципів сформульовані на-
ступні заходи щодо активізації екскурсійного потенціалу міст: 
 головним напрямком повинно стати розробка заходів щодо залу-
чення екскурсантів; 
 надання організаційної, методологічної, інформаційної підтримки 
суб’єктам туристсько-екскурсійної галузі; 
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Структура екскурсійного потенціалу міста 
 
 розробка та постійне оновлення інформаційного веб-сайту про екс-
курсійні можливості регіонів; 
 проведення рекламно-інформаційної діяльності, направленої на 
формування іміджу; 
 створення туристсько-екскурсійних інформаційних матеріалів; 
 забезпечення сталого розвитку інфраструктури міста відповідно до 
законодавства України та норм міжнародної практики; 
 
ЕКСКУРСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
 
Історико-культурна 
складова 
 
 
Інфраструктура  
 
Інформаційні  
ресурси 
• Пам’ятники архі-
тектури; 
• історичні та архео-
логічні 
пам’ятники; 
• музеї, театри, 
кінотеатри; 
• виставочні зали  та 
галереї; 
• природні об’єкти; 
• парки культури, 
відпочинку та роз-
ваг 
• Наявність транс-
портної доступ-
ності до об’єкта; 
• вказівники; 
• туристсько-
інформаційні 
центри та екскур-
сійні бюро; 
• матеріально-
технічна база під-
приємств, які на-
дають екскурсійні 
послуги, зокрема 
наявність у них 
власних транспо-
ртних засобів; 
• обладнання для 
аудіо гідів Інвестиційна складова 
 
 
Кадри 
 
 
• Залучення інвесто-
рів для фінансу-
вання екскурсій-
них заходів; 
• фінансування 
нових екскурсій-
них об’єктів 
• Підготовка 
молодих спеціа-
лістів; 
• впровадження 
курсів екскурсо-
водів; 
• підвищення 
кваліфікації екс-
курсоводів; 
• ведення реєстру 
екскурсоводів 
• WEB-сайти 
• друкований 
матеріал (путі-
вники, брошу-
ри, карти-
схеми міста); 
• реклама екс-
курсійних ре-
сурсів 
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 створення уніфікованої символіки міст;  
 комплексне використання історико-культурної спадщини; 
 створення сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної 
бази шляхом залучення інвестицій для реконструкції та підтримки 
в належному стані ресурсів; 
  створення нових екскурсійно-привабливих об’єктів; 
 сприяння створенню міського туристсько-інформаційного центру, а 
також екскурсійних центрів та бюро; 
 створення нових та оновлення існуючих екскурсійних маршрутів; 
 активізація співпраці комунальних закладів міста, таких як турист-
сько-інформаційний центр, та туристсько-екскурсійних підпри-
ємств; 
 ведення реєстру екскурсоводів; 
 привласнення містам відповідного статусу, наприклад, «Екскурсій-
ний центр України». 
Все вищевикладене сприятиме раціоналізації використання екс-
курсійного потенціалу міста. 
На основі узагальнення існуючих наукових розробок щодо розу-
міння змісту екскурсійного потенціалу розкрито його сутність, а саме 
екскурсійний потенціал регіону – це наявність у нього можливостей до 
розвитку туристсько-екскурсійної індустрії і здобуття від її функціо-
нування позитивного соціально-економічного ефекту і підвищенню 
рівня привабливості міста, а втілення запропонованих рекомендацій 
дасть змогу розглядати екскурсійний потенціал міста як самостійну 
складову, що являтиме собою сукупність ресурсів, які перебувають в 
його розпорядженні з метою організації екскурсійної діяльності. 
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